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日系企業から見たミ ャ ン マ ーの二〇年
─期待と挫折と
　日系企業の動きを端的に見るために、ヤ
ンゴン日本人商工会議所（以下、 ＪＣＣＹ）の企業数推移（表１）を見てもらいたい。一九九六年一一月、日系企業六一社でＪＣＣＹは設立総会を迎え その年度末には七四社、一 九八年度末には八六社に増加した。しかし、一九九七年から早くも退会企業が出てきているとおり、一九九 以降は入会企業もあるものの一貫して減少傾向が続いている。
　本稿では、このような動向、投資判断・





としてはあまり目立った動きが無 節目は、一九九二年、タン・シュエ大将がＳＬＯＲＣ議長に就任、柔軟化路線が取られるようになってからのようだ。一九九三年一月制憲国民会 開催、一九九五年七月アウンサン・スーチー女史解放、一 九六年
一一月ミャンマー観光年（これに先立つ六月、全日空が直行便就航） 、一九九七年七月のＡＳＥＡＮ加盟まで、日系企業のミャンマーへの期待が溢れ、高まっていった。一つの象徴的な動きは、一九九四年六月に丸紅の春名会長を団長とする経団連ミッションの訪問で、 それ以降、 日系企業のミャンマーへの関心は急速に高まり 「九五年の春までに大手総合商社 トップ 率いる総合調査ミッションが相次いで派遣」 （参考文献①、一五八ページ参照）さ るような状況であった。これに伴い「商社の常駐駐在員は九四年一一月の六社六人から九六年八月末時点では九社三三人」に達し、九七～九八年ごろには商社一社で一〇人を超えるところもあった。
　このころ、自動車、電気・通信、プラン
ト関連など様々な案件が動いてい が、中でも一九九七年完成した三井物産と建設省住宅局の合弁によ ミンガラドン工業団地は象徴的なものであった。この完成直後から、日系の家電工場、食品加工工場 進出、相当な関心を集めたようだ。
　なお、先の経団連ミッションが訪れたと







1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
当初 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末
貿 易 部 会 17 17 3 －2 18 18 －4 14 －1 13 13 1 －1 13 －1 12 12 12 －2 10 10
金 融 保 険 部 会 10 10 3 13 13 －4 9 9 －2 7 7 －1 6 6 6 6 6
工 業 部 会 13 13 2 －1 14 6 －3 17 4 －8 13 1 －2 12 3 －2 13 －2 11 1 12 3 －1 14 14 －2 12 －2 10
建 設 部 会 14 5 19 3 22 3 －2 23 2 －4 21 2 －2 21 －2 19 19 －3 16 16 1 －2 15 －3 12 12
流通・サービス部会 7 8 15 1 16 1 －2 15 1 －3 13 1 －2 12 3 －1 14 －3 11 2 13 3 16 1 －1 16 1 17 1 －1 17























1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
当初 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末 増 減 期末
貿 易 部 会 17 17 3 －2 18 18 －4 14 －1 13 13 1 －1 13 －1 12 12 12 －2 10 10
金 融 保 険 部 会 10 10 3 13 13 －4 9 9 －2 7 7 －1 6 6 6 6 6
工 業 部 会 13 13 2 －1 14 6 －3 17 4 －8 13 1 －2 12 3 －2 13 －2 11 1 12 3 －1 14 14 －2 12 －2 10
建 設 部 会 14 5 19 3 22 3 －2 23 2 －4 21 2 －2 21 －2 19 19 －3 16 16 1 －2 15 －3 12 12
流通・サービス部会 7 8 15 1 16 1 －2 15 1 －3 13 1 －2 12 3 －1 14 －3 11 2 13 3 16 1 －1 16 1 17 1 －1 17
合　　　計 61 13 0 74 12 －3 83 10 －7 86 7 －23 70 4 －7 67 6 －7 66 1 －6 61 3 －5 59 6 －1 64 2 －3 63 1 －7 57 1 －3 55
（出所）ヤンゴン日本人商工会議所。
